színmü 3 felvonásban - írta Bosnyák Zoltán by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
Újdonság! Ttt e lőször Újdonság!
D E B R E C Z E N 1
Folyó igám 108.
Kedden, 1897.
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Bérlet 87. szám. 
Páratlan.
m * január hó 12-én,
itt először:
Színmű 3 felvonásban, i r ta :  Bosnyák Zoltán,
Báró Bérczey Ákos 
Reiland —
Irén, a leánya —
Pál, a fia —
Tardy Orbán, orvos 
Szent-Györgyi László 
Jolán, a leánya —
özv. gróf Tarosay Jánosné
Torday Ákos —
Szerényi gróf —
Weilen báróné —
Történik az I.
S Z E M
-  — Benedek Gyula.
-  — Bartha István.
— Komjáthyné. 
Vidor Dezső.
— Komjáthy János.
— Szilágyi Vilmos.
— Halmi Margit.
-  — B. Némethy J.
— Vágó István.
— Rubos Árpád.
— Kiss Irén. 
felvonás falun Reiland lakásán, a
L Y E K:
Vizleletyné —
Margit, a leánya —
Zádorné —
Alice, I . , .  —
E l z a , 5 leauya' _
Balázsfalvi Dusi 
Bogdán —
Palóczy, Bérczey fővadásza 
István, uradalmi huszár
1-ső l
2-ik j
ik és IlI-ik Budapesten Szent-Györgyi villájában
más
Beczkóyné.
Szabó Irma. 
Olaszné Júlia. 
Lévay Ilon. 
Csepreghy Irma. 
Unghváry Vilmos. 
Herczeg Sándor. 
Olasz György. 
Bejczy György. 
Makray Dénes. 
Nagy József.
Helyárak: Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajezár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) II. em. páholy 6 korona (3 írt). I. rendii támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér ( í  frt 20 kr) 
II r. támlásszék V— X. sorig 2 korona (1 frt). Ili. r. táinlásszék XI— XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80  kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (00 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 8 0  fillér (4 0  kr). Tanuló- és katona jegy  a földszintre 00 fillér (30  kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30  kr).
 A m, t. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d é l e i é t !  1 0  ó r á ig  tartja fenn a pénztáros._____
Jegyek d. e. 9 — 12, d. ti 3 — 5-ig  válthatók a színházi pénztárnál.
Esteli pénztárnyitás 6 órakor.
J h é i .e a E d c tc  &9JI O  «» m»aa K  «» a*
Betegek: R u z s in sz k y  I-cma és K ap ossy  Józea.
Holnap szerdán január 13~án
Mr* másodszor:
A becsületbiró.
Színmű 3 felvonásban, irta: Bosnyák Zoltán.
Műsor. CstttOrtököu itt először: C h a r i t a s ,  10J arany pályadijat nyert történeti színmű. Pentekeu: iü ö Ű  é v .  Szombaton: A  s z ó k i-  
mondó asszonyság. Vasárnap délután: A v a s g y á r o s ;  este: L ilio m ii'
Előkészületen : A K urucz v ilá g , B o issy i boszorkány és H uszárosán, operettek.
I v o i s i j á « 1»JV . 1  í i n  « igazgató.
